











     
   【内容提要】 明代南京书坊所刊刻的戏曲居全国坊刻戏曲之首。本文对明代南
京书坊的兴起原因及其刊刻的戏曲加以了考述，指出了各家书坊刊刻戏曲的特色，并
对南京坊刻戏曲的得失作了评述。     
  












































   积德堂，坊主姓名不详，是明宣德年间的南京书坊，曾于宣德十年（1435）刊
刻明刘兑《金童玉女娇红记》杂剧，这是现存最早由南京书坊刊刻的戏曲版本。 



























































































    长春堂，坊主姓名不详。也是明代万历年间南京的书坊，曾刊刻《新镌女贞
观重会玉簪记》。 
    凤毛馆，坊主姓名不详。明代万历年间南京的书坊，曾刊刻《重校白傅青衫
记》。 
    文秀堂，坊主姓名不详。明末南京书坊，曾刊刻《新刊考正全像评释北西厢
记》。 
    两衡堂，坊主姓名不详。明崇祯年间南京书坊，曾刊刻吴炳传奇五种：《西
园记》、《情邮记》、《绿牡丹》、《画中人》、《疗妒羹》，合称《粲花斋新乐
府》。 
    乌衣巷，坊主姓名不详。明末南京书坊，曾刊刻范文若《花筵赚》传奇，题
作《丽句评点花筵赚乐府》。 
    德聚堂，坊主姓名不详。明末南京书坊，曾刊刻《新镌绘像传奇双红记》。 














































































































































































































    -------------------------  
   注： 
   〔1〕《张秀民印刷史论文集》。 
   〔2〕《少山室山房笔丛‧甲部经籍会通四》。 
   〔3〕《桃花扇‧逮社》。 
   〔4〕《瞿安读曲记‧青楼记》。 
   〔5〕《五杂俎》。  
   〔6〕《瞿安读曲记‧玉合记》。 








   〔8〕《黄荛圃书跋》。 
   〔9〕《书林清话》。 
   〔10〕《录曲余谈》。 
 
